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Научным коллективом «Славяне» Гомельского государственного уни­
верситета им. П. О. Сухого в 1997 - 199S гг. проведено исследование «Ста­
новление восточно-славянского менталитета: исторический и социокультур­
ный аспекты», главная задача которого заключалась в том, чтобы методами 
социологии, социологическим инструментарием зафиксировать националь­
ный менталитет современных белорусов. 
Поскольку измерение национальных ментальных характеристик пред­
полагает их сопоставление с другими нациями, мы их выбрали следующим 
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Социально-пснхолотческие основы восточно-славянского менталитета 
образом: 
1. Русские, украинцы, происходящие вместе с белорусами из одних 
прославянских корней, оказавшие на формирование менталитета белорусов 
«восточное» и «юго-восточное» влияние. 
2. Нации, государственные территории которых граничат с Беларусью с 
запада и, соответственно, оказавшие на формирование менталитета белорусов 
«прозападное» влияние: поляки и литовцы. 
3. Нации, олицетворяющие «Запад», ментальные характеристики кото­
рых находятся «на слуху», являются легко узнаваемыми: немцы и американ­
цы. 
Характер социологического исследования поставил задачу: найти ин­
дикаторы, фиксируемые характеристики столь сложного понятия как мента­
литет. Нами сконструирован следующий ряд индикаторов менталитета: 
стремление к личной свободе, независимости; трудолюбие; уважение тради­
ций, следование им; точность, обязательность; коллективизм (один за всех и 
все за одного); индивидуализм (каждый сам за себя); толерантность ( терпи­
мость к чужим взглядам, обычаям, традициям); патриотизм; теплота и сер­
дечность в отношениях между людьми; совестливость, сострадание; чувство 
локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; духовность 
(преобладание духовных ценностей над материальными); законопослушание; 
практичность, расчетливость; гостеприимство; уважение младшими старших 
и забота старших о младших; соревновательность, конкуренция; созерцатель­
ность, мечтательность; стремление к быстрым, радикальным изменениям в 
обществе; стремление к медленным, постепенным изменениям в обществе. 
В выборочную совокупность исследования были включены респонден­
ты, проживающие в Гомеле, Добруше, Бресте (РБ), Городне (Украина) и 
Клинцах (Россия). Анкетный опрос 1998 года позволил зафиксировать 
следующий ряд ментальных характеристик белорусов. В выборочной сово­
купности было 3 подвыборкн (белорусы, русские, украинцы), что позволило 
помимо самоидентификации белорусов (белорусы о белорусах) построить 2 
ряда (русские о белорусах и украинцы о белорусах (см. рис.). 
В исследование был включен блок, позволяющий определить значи­
мость ментальных характеристик и определить тенденции изменения мента­
литета. Респонденты должны указать, какие из них являются положительны­
ми, отрицательными, нейтральными. На основании анкетного опроса 1998 г. 
построен рейтинговый ряд (см табл.) 
Средняя плотность узнаваемости личностных характеристик оказалась 
достаточно высокой и составила 92,8 %. Отметим, что при оценке предло­
женных личностных характеристик респонденты, в первую очередь, пользо­
вались знаком + (положительная оценка) и в минимальной степени знаком — 
(отрицательная оценка). 
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Белорусы, русские, украинцы о 
национальных характеристиках белорусов 
80-г 
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б п и ж д э в ф л т и а р н у о е к г с 
А 73,7 62,8 59,6 52,9 42,6 37,8 32,7 32 29.2 24,4 19,2 18,8 18,3 16 14,4 12,5 10 10.3 6,7 6,1 
Б 66,2 66,2 60,7 34,7 36,1 33,3 30,6 31 23.6 19,4 15,3 27,1 28,6 20 17.4 10,4 9 9 9 4.2 
В 64,8 61,4 56.8 26 38,6 37.5 42 16 30,7 17 11.4 20,5 35.2 17 13,6 3,4 3.4 4.5 6.8 6,8 
Обозначения: 
а стремление к личной свободе, независимости; 
6 трудолюбие; 
в уважение традиций, следование км; 
г точность, аккуратность; 
д коллективизм (один за всех и все за одного); 
е индивидуализм; 
ж толерантность {терпимость к другим взглядам, традициям, обычаем); 
э патриотам; 
и теплота и сердечность е отношениям между людьми, советиивость и 
сострадание; 
к обязательность, верность слову, принятому решению; 
л чувство локтя, стремление оказать помощь представителям 
своей нации; 
м духовность (преобладание духовных ценностей над материальными); 
н законопоспушание; 
о предприимчивость, расчетливость; 
л гостеприимство; 
р уважение младшими старших и 
забота старших о младших; 
с соревновательность, конкуренция; 
т созерцательность, мечтательность; 
у стремление к быстрым, радикальным общественным изменениям; 
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Социально-психологические основы восточно славянскою менталитета 
Так, средняя плотность положительных оценок составила 57,4 %; 
средняя плотность нейтральных оценок равняется 20,7 %; средняя плот­
ность отрицательных оценок составляет 14.7 %. 
Рейтинговый ряд ментальных характеристик 
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Наложение двух рядов: самоопределения своих национальных ха­
рактеристик и их нормативного ряда значимости ментальных характери­
стик выражает как разницу между самооценками и желаемыми мевталь-
тат характеристиками степень «принятия непринятия» новых, 
идуших с запада ценностей, так и цену, которую согласятся «заплатить» 
современные белорусы за приобретение «новой» или отказ от «старой» 
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традиционной славянской ценности. 
По мнению респондентов, такие новые для менталитета белорусов 
личностные качества как точность, обязательность и стремление к личной 
свободе, независимости, включенные в группу, доминирующе положи­
тельных, будут «приобретаться» с меньшими затратами, чем законопослу-
шание, практичность и расчетливость (включенные в группу умеренно 
положительных). А индивидуализм, включенный в группу отрицательных 
личностных характеристик, реабилитироваться будет труднее других. 
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